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O presente volume da Revista Música em Perspectiva e ́ composto por seis 
artigos sobre temáticas diferentes porém todas relacionadas às áreas de pesquisas 
da Etnomusicologia e Musicologia tradicional e popular, mantendo a linha 
editorial do periódico; divulgar e difundir conhecimentos nas áreas de 
concentração do programa, que incluem investigações sobre educação musical, 
cognição, etnomusicologia, musicologia histórica, teoria e análise, performance e 
criação musical.  
O artigo de Angela Lühning aborda os recentes desafios da 
etnomusicologia brasileira, analisando a trajetória histórica e representação 
geográfica da disciplina em relação à situação de alguns países do hemisfério 
norte. A etnomusicologia brasileira aproxima-se das questões contemporâneas, 
como o seu compromisso social, a relação com as políticas públicas e proximidade 
com as discussões sobre educação e identidade cultural. 
Já o artigo do Gonzalo Camacho Díaz apresenta a incorporação da Cúmbia 
à região Huasteca, área multicultural localizada no leste do México, com destaque 
para o impacto que o gênero teve sobre o sistema musical dessa região. O objetivo 
deste artigo é analisar o processo dessa prática musical nas comunidades Nahuas e 
a maneira como a música dos seus rituais se projeta em novas versões de cúmbias 
que se difundem através de uma economia informal da música, própria dos 
mercados regionais. 
O texto dos pesquisadores Antenor Ferreira Corrêa e Edwin Pitre-Vásquez 
apresenta as possíveis determinantes que conduzem a escolhas dos padrões 
rítmicos como resultantes da junção entre o que se escolhe como mais expressivo 
de um grupo associado ao grau de complexidade do mesmo. São realizadas 
reflexões sobre os elementos musicais naturais e arbitrários.   
O artigo apresentado pelas professoras e etnomusicólogas Eurides de 
Souza Santos e da Katiusca Lamara dos Santos Barbosa trata dos processos 
performativos na arte da embolada. Partindo da análise do coco-de-embolada “o 
carão”, de autoria dupla de conquistas paraibanas Terezinha e Lindalva, destaca 
alguns elementos que consideram cruciais para o êxito da performance. São eles: 
as sistematizações e improvisos da palavra cantada, o acompanhamento 
instrumental e a ideia de “encantamento” envolvendo conquistas e audiência. E 
demostram que esses processos performativos contribuem tanto para o êxito da 
performance das conquistas quanto para a manutenção da tradição dos 
emboladores.   
O artigo do professor e pesquisador Ivan Vilela reafirma a importância de 
se trabalhar com as fontes primárias quando se pode ter acesso a elas em uma 
pesquisa musicológica. Atualmente uma parte expressiva dos artigos sobre 
musicologia tem sido construído a partir da leitura de textos e não da audição das 
músicas em foco perpetuando, muitas vezes, equívocos das visões dos que 
primeiro escreveram sobre a musicologia. Assim, a música do cinema 
estadunidense nos anos 1940, a bossa nova, o samba, a canção de protesto, o 
clube da esquina quando pesquisadas em suas fontes primárias podem nos 
apontar novos caminhos. 
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